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図１　昭和初期の草津温泉周辺の主要道路と鉄道
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図２　時間湯の絵はがきセット
（発行時期：1918-33年、筆者蔵）
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田山花袋「草津」 『一日の行楽』と『温泉めぐり』
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大町桂月「草津温泉の二十五日」
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図３　「上州草津温泉場略図」部分
（一田屋常吉編輯、1905年、筆者蔵）
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図４　熱の湯と背後に一井旅館
（発行時期：1907-1918年、筆者蔵）
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